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果，面包，肉类和鱼类）、其它产品比如纸制品、报刊与杂志以及花草树木。一些超市在店
内增设了银行设施的服务。1996 年，Woolworths 增加了汽车加油服务；2003 年，Coles 提
供了一项新的服务，在 Coles 一次购物超过 30 美元的顾客可以在壳牌加油站获得每升四分






1997 年年报。在 ACCC v. Australian Safeway Store Pty Limited(2001)一文中，Goldberg.J 指出： 
 
Safeway 作为面包批发市场的的市场力的拥有者，其市场力是很难被限制的，除非出现一个 
























































为违反了 TPA 的合并条款。 
食品杂货业的一个特色是连锁店超市不断兼并独立零售商，这种兼并也被称作“爬行


















点仍然是不确定的。因此，当 Franklins 决定从澳大利亚撤出时，ACCC 并未阻止 Coles 和
Woolworths 以及独立零售商对 Franklins 商店的收购，虽然这确实影响了集团之间的商店分
布。 
















年 12 月颁布了一套以食品杂货业自身调整为目的的自主行为准则。这项法规于 2000 年 9
月生效。 
在第二年，参议院指示 ACCC 调查“澳大利亚食品杂货零售商支付给供应商的价格，

















像 Woolworths 及 Coles 这样的大型零售商是拥有买方市场力的，他们比独立零售商更经常获 
得优惠的批发价格，但市场并未出现反竞争性的行为…… [ACCC 2002a]  
 
另外，这份报告还指出：即使证实存在价格歧视，它似乎也没有违反 TPA 的第 45 项（连
锁店与供应商的约定）或第 46 项（连锁店的单边行为）（ACCC 2002b. 48-9 页） 
TPA 的独立评论（Dawson 调查组）进一步调查了大企业与小企业之间的关系以及相关
的争端。尽管 TPA 条款特意保护小型企业免受大型企业过分（不公平）行为的影响，小型











2. 此部分引用了 Judith Milne-Pott 进行的未经发表的研究。关于对零售业经济状况的游泳回顾，见
Bliss(1998). 
3. 参见〈http://www.austlii.edu.au〉，1072 节，2004 年 7 月查阅。 
4. 略 
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